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на основе принципа обцаго политехнизма и учета основных неправ» 
ле ій НТР: автоматизации производства, внедрения влек ронно-вы- 
чи сиятельной техники ,-а основе кибернетики и информатики. Пере­
чень специальных (профилируют дисциплин отвечает задачам как 
отраслевой сп і^ріалиэшдіи выпускника, так и ориентации его на 
определенную группу ре очих профессий. При формировании их со­
держания учитываете - принцип отраслевого политехнизма. С равдаи- 
но преимущественное включение конструктивно-технических, техно­
логических и производственных э°ч*ч при относительном сохрацѳ -  
нии эа_зч прое но-рвсчетно.ю и ис ддовательского характера.
Профессиональная ("рабочая") подготовка студентов может не 
деле стать системообраэупрім фактором только на основе интегра­
ция. Вместе с тем в условия- ЖПО задачу обеспечения высокой 
базовой рабочей квалификация специалист . долита в значительной 
маре решать система дову эвекого образования.
А.И.Якимов
Украинский заочный политехничес­
кий институт
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СОЦИАЛЬНАЯ НіЮБХОД ІОСТЬ И ЭТАПУ ПСЩп0Т0ВКИ 
ЖШНЕРНО-ПВДАГОПГШЗШГ КОРПУСА 
В ВЫСШЕЙ ШОДЕ
При наличии социальноГ необходимости одготовки инженерно- 
педагогических кадрс  ^ можно зафиксировать следующие факты: ком­
плектация т е  гичесхих учебных заведений специально подготовлен­
ным педагогическими кадре .! бѵ чет способствовав повышению ка­
чества подготовки выпускников» что приведи. к вѳличению нацио­
нального дохода нашей страны; педагогов via школ и даже дли до­
школьных учреждение готовит большое количество педагогических 
вузов л училищ; специализированная подготовка педагогов для 
профтехучилищ, техникумов и вузов ачалась лишь в 70-х годах 
нынешнего сі летия; будущие инженеры-пег нгогк готовились .» про­
должают готовиться по настоящее время лишь в локальных вузах и 
регионах, которые связан между зобой весьма слабыми ,нформаіфі- 
оиными и д ел о в ^  как лами.
Перечисленные факторы и вг росаме требования к знаниям и 
профессиональным > ениям бу, ,щих инженеро^-педагогов выдвинули 
обширный пв зчеі»© проблем и задач, которые необходимо решать в
ближайшее время. Ниже приводится один из путей решения опреде -  
ленного ряда поставленных проблем. Для краткости сложения пред­
лагаются понятийные определения следующих терминов: "корпус" -  
студенты и выпускники вузов инженерно-педагогических специаль -  
ностѳй; "контингент" -  потенциальные абитуриенты вуза по ука­
занной специальности.
Концепция непрерывного инжѳнѳрно-педагогиче шго образова­
ния представляется нам в виде замкнутого алгоритма, включающего 
а себя следующие этапы: выявление "контингента" и его п ^готов­
ка к поступлению в вуз: адаптационный период перехода "контин -  
рента" в "корпус" и групповая диффер іциация *корпуба" по интел­
лектуально-психологическим, мотивационным и друглм признакам; 
организация наставничаетна со стороны преподавательского соста­
ва над отдельными группами и индивидами "корпус реализация 
специализированного (предметного) плана непрерывной пе. агоги ѳ- 
окой подготовки "корпуса" в течение всего периода обучения в 
вузе; организация обратной евтаи о вьіпуокни іми "корпуса" и по­
лучение от них соответствующих данных для корректировки планов 
по отдельны* этапам алгоритма; постоянная взаи'юсвязо с факуль­
тетами повышения квалификации "коргѵоа".
В докладе по каадоцу из вышеперечисленных этапов алгоритма 
приведен целый рад вэаимосвяэнных конструктивных г зедложений, 
направленных на повышение профессиональной ппдготовлеююоти Ип- 
женерно-пѳдбгпгического корпуса.
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ СІІЩІАШАЦДЙ 33.01 -  ПУТЬ К 
ПОВШШНШ УРОВНЯ ИНЖШЕРНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИНЖШЕР0В-ПВДАГ0Г0В
Инженерная и профессио. льная подготовленность будущих 
преподавателей СПТУ определяется учебным планом, представлящим 
собой совокупность дисциплин инженерного и психолого-педагоги -  
ческого циклов. Анализ учебных планов некоторых ѵ іѳциалияаций
03.01 позволяет сделать оывод, что единый подаод к формированию 
планов позволяет обеспечить в нѳ^  водимом объеме пенхолого ле -
